








Working Conditions of Yago・Kyoyuin
Smoll Scale Schools in Hokkaido 〔I〕
田崎雅子

































！以 調査対象校 回 答 数中 小中併置 計 中 小中併置 計 回答率
石 狩 8 3 11 8 2 10 90.9 
後 ，三E，、 22 2 2 26 18 2 1 21 80.8 
上 JI 30 4 6 40 20 3 5 28 70.0 
’万＝土て・ 谷 18 2 4 24 14 2 2 18 75.0 
留 萌 12 4 4 20 9 3 4 16 80.0 
4富 山 15 7 2 24 13 5 1 19 79.2 
渡 島 27 3 1 31 23 2 1 26 83.9 
空 知 12 12 9 9 75.0 
ijg 振 16 5 2 23 8 3 2 13 56.5 
日 高 17 1 18 12 1 13 72.2 
十 勝 56 12 1 69 39 8 47 68.1 
郵I 路 19 3 18 40 12 3 14 29 72.5 
根 室 3 3 10 16 3 2 7 12 75.0 
網 走 33 3 2 38 26 3 1 30 78.9 






































7 ・ 3.3 3: 7.9 
2 0.9 1: 2.6 
1 5.1 3: 7.9 
86: 40.2 13! 34.2 
76: 35.5 11: 29.0 
25: 11.7 4: 10.5 
4: 1.9 
3: 1.4 3: 7.9 




1: 2.6 11: 3.8 
3 1.0 
14 4.8 
3: 7. 7 102: 35.1 
12: 30.8 99: 34.0 
19! 48.7 43: 16.5 























I訳 小学校 中学校数 ：% 数%
事務職員 112: 52.3 25白 65.8
事務補助 17: 7.9 
技芸講師 31 : 14. 5 1: 2.6 
公務補 151: 70.6 31 81.6 
栄養職員 6: 2.8 1 2.6 
給食調理員 26: 12.1 3 7.9 
技術職員 2: 0.9 
その他 39: 18.2 15: 39.5 
計 384: 76: 
併置校 言十
数% 数． %
27: 69 .2 164: 56.4 
3 7.7 20 6.9 
3: 7.7 35: 12.0 
36: 92.3 218: 74.9 
1 2.6 8 2.7 
12: 30.8 41 14.1 
2: 0. 7 
14: 35.9 68: 23.4 


















表4 養護教諭の経験年数I.マ小学校 中学校数；% 数；%
1 年 26( 12.2 1 I 1s.4 
2 年 1: 5.1 4: 10.6 
3 年 22: 10.3 6: 15.8 
4 年 19: 8.9 4: 10.6 
5 年 12: 5.6 11 2.6 
6 年 6: 2.8 1: 2.6 
7 年 1, 5.1 2: 5.3 
8 年 1 5.1 1 ( 2.6 
9 年 4 1.9 1: 2.6 
10年以上 92: 43.0 11: 28.9 




4: 10.3 37: 12.7 
4: 10.3 19 6.5 
7: 17 .9 35: 12.0 
5: 12.8 28 9.6 
4: 10.3 17: 5.9 
2: 5.2 9: 3.1 
11 2.6 14: 4.8 
1: 2.6 13: 4.5 
5: 1. 7 
11: 28.2 114: 39.2 



















4年制 48: 22.4 
3年制 15: 7.0 
2年制 141: 65.9 
その他 10: 4. 7 
214: 100.0 
中学校 併置校 計
数： % 数：% 数 ：% 
9: 23. 7 7 ( 18.0 64: 22.0 
1 ( 2.6 2: 5.1 18 6.2 
26: 68.4 28( 71.8 195: 67 .0 
2: 5.3 2: 5.1 14 ( 4.8 






I訳 小学校 中学校 併置校 計数：% 数： % 数 ：% 数：%
一 種 71: 33.2 14i 36.8 8: 20.5 93 j 32.0 
二種 143: 66.8 24: 63.2 31: 79.5 198: 68.0 




































































































































































































項目 数 % 
l教室分 11 3.9 
Yz教室 分 101 36.2 
Yz教室分 74 26.5 
%教室分 56 20.1 
それ以 外 24 8.6 
不明 13 4.7 

























表1 保健設備，備品の保有状況 単位 % 
備 ,f口l 名 保有率 備 口口 名 保有率 備 口E口l 名 保有率
水道，流し 71.8 身長計 100.0 副木，副子 71.8 
暖房設備 94.2 体重計 100.0 救急鞄 93.1 
湯沸かし 23.4 巻尺 99.3 救急箱 76.3 
冷蔵庫 19.9 座高計 99.7 担架 43.0 
ベッド 95.2 試視力表 63.2 洗面器 96.9 
事務机，椅子 92.1 照明付視力装置 59.3 膿盆 74.9 
処置用ベッ ド 43.6 遮眼子 96.9 洗眼瓶 35.4 
待合用長椅子 40.9 色覚異常検査表 98.6 ガーゼ缶 67.7 
脱衣かご 36.8 オージオメータ 50.5 照明灯 24.7 
器械戸棚 45.0 松葉杖 2.7 乾熱蒸気滅菌器 20.3 
器械テーブル 37.5 消毒盤 34.4 血圧計 5.8 


























































11 : 3.8 
5 1. 7 
5 1. 7 
2 0.7 
20 6.9 





19 ' 6.5 
9 3.1 
35 ¥ 12.0 












































































回数 数 % 。 回 41 14.1 
1 回 123 42.3 
2 回 43 14.8 
3 回 44 15.1 
4 回 16 5.5 
5 回以上 5 1. 7 
不 明 19 6.5 



















回 21 7.2 
回 252 86.6 
回 10 3.4 














項目 数 % 
1，、 る 173 59.5 
し、 な し、 106 36.4 
不 明 12 4.1 






























































13.0 19.2 14.6 
132.9 164.3 130.1 
3.5 2.2 1.9 
61 
健康センタ一統計の給付率4.81 % , 8.59 %とほぼ同じであった。























































（！）経験年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
6年目 7年目 8年目 9年目 10年以上



















































(5）備品で欲しいものは何ですか ① ② ③ 
(6）保健関係の予算等で困っていることがあればお書きください
6 保健行事についておたずねします
(1 次のもののうち本年度 (IO月現在）までに実施したものにO
印をつけてください。
四計量I）視力検査聴力検査色覚検査尿検査結核検診
心臓検診寄生虫卵検査口腔検査内科検診耳鳳科検診
眼科検診その他の医師による検診月伊j体重測定体力測定
学校健康相談衛生講話性の指導 う歯予防デー
自の愛護デー その他の行事（
(2）保健行事計画の中心になっているのはだれですか。
保健主事養護教諭保健部教員総務部その他
(3）保健行事を行うに当たって困難なことは何ですか。
特に問題なくできる 問題がある （
7 校医等学校三師についておたずねします。
(I) 校医について
専門は 内科小児科外科精神科産婦人科
その他（ ） 
本年度の来校回数 回
校医について感じている問題点があればお書きください
(2）歯科医について
本年度の来校回数 回
歯科医について感じている問題点があればお書きください
(3）薬剤師について
委嘱されている いない（理由
いる場合本年度の来校回数 回
薬剤師について感じている問題点があればお書きください
(4）専門医等の状況
l!l科の専門医は近くにいますか いるいない
耳鼻科の専門医は近くにいますか いる いない
整形外科の専門医は近くにいますかいる いない
緊急の場合はどこの病院へ搬送しますか
（ 地区の
8 執務状況についておたずねします。
（！） 平常の勤務場所はどこですか
主に保健室 主に職員室保健室と職員室が半々 その他
(2）傷病の処置状況はどの程度ですか
①本年9月1か月間の処置数 件
②昨年1年間の傷病処置数約 件
③昨年1年間の日本体育・学校保健センター災害給付
受給者数 件
＠ 1日の勤務のうちで最も時聞を取られる仕事は何ですか
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